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ア メ リ カ に お け る L i m i t e d  L i a b i l i t y  C o m p a n y（ L L C） の 経 営 に 関 す
る 権 限 お よ び 信 認 義 務  
― ア メ リ カ の L L C を 手 掛 か り に し た 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国 の 有 限 責
任 会 社 へ の 一 考 察 ―  
 
 
Ⅰ  は じ め に  
 日 本 の 合 同 会 社 は 、 平 成 1 7年 の 会 社 法 制 定 に 際 し て 創 設 さ れ た 新
た な 会 社 形 態 で あ る 。 株 式 会 社 と 同 様 に す べ て の 社 員 が 有 限 責 任 を
享 受 す る 会 社 形 態 で あ る が 、 そ の 属 性 は 人 的 つ な が り が 重 視 さ れ る
会 社 形 態 で あ っ て 、 合 名 会 社 、 合 資 会 社 と と も に 持 分 会 社 の 一 種 と
し て 規 定 さ れ て い る 。 合 同 会 社 は 、 現 在 、 一 年 に 新 設 さ れ る 件 数 が 6
万 社 を 超 え る ほ ど 多 く 利 用 さ れ て い る 。 利 用 が 拡 大 し た 理 由 は 、 株
式 会 社 に 比 べ 設 立 や 維 持 コ ス ト が 低 い こ と も あ る が 、 機 関 設 計 の 柔
軟 性 に も あ る と 考 え ら れ る 。  
 一 方 、 韓 国 で は 、 2 0 1 1年 の 商 法 改 正 に よ り 、 新 た な 会 社 形 態 と し
て 「 有 限 責 任 会 社 」 が 創 設 さ れ た 。 こ の 有 限 責 任 会 社 も 、 内 部 関 係
に お い て は 組 合 と 類 似 す る 会 社 形 態 で あ り な が ら 、 外 部 関 係 に お い
て は 社 員 の 全 員 が 有 限 責 任 を 有 す る こ と が で き る 点 で 、 株 式 会 社 と
類 似 す る 会 社 形 態 で あ り 、 日 本 の 合 同 会 社 に 近 い も の で あ る 。  
 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 は 、 ア メ リ カ の L i m i t e d  
L i a b i l i t y  C o m p a n y（ L L C） を モ デ ル に し て い る 点 で 共 通 し 、 い ず れ
も 2 0 0 0年 代 に 入 っ て 新 し く 創 設 さ れ た 会 社 形 態 で あ る 。 合 同 会 社 と
有 限 責 任 会 社 は 、 両 者 と も 各 国 の 産 業 界 の 要 請 を 受 け て 、 全 社 員 が
有 限 責 任 を 負 い な が ら 人 的 会 社 の よ う に 組 合 的 な 方 法 で 経 営 す る こ
と が で き る 会 社 形 態 と し て 新 設 さ れ た 。 有 限 責 任 を 享 受 し な が ら 自
由 な 経 営 が で き る と い う 「 使 い 勝 手 が よ い 」 会 社 形 態 と し て 今 後 も
そ の 利 用 は 増 え る 可 能 性 が あ り 、 そ れ に 伴 っ た 濫 用 的 な 利 用 の 危 険
性 も 増 え る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。  
 本 論 文 で は 、 合 同 会 社 お よ び 有 限 責 任 会 社 と い う 各 事 業 組 織 形 態
に お け る 柔 軟 な 機 関 設 計 や 定 款 自 治 な ど を 含 む コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ
ナ ン ス の 観 点 か ら 、 そ れ ぞ れ の 母 法 で あ る ア メ リ カ の L L Cを 取 り 扱 う 。
そ の 考 察 の 中 心 は 、 各 事 業 組 織 形 態 の 業 務 を 執 行 す る 者 が 有 す る 経




Ⅱ  ア メ リ カ の L i m i t e d  L i a b i l i t y  C o m p a n y  
 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 に つ い て 研 究 を 進 め る た め
に 、 そ の モ デ ル で あ っ た ア メ リ カ の L L Cに つ い て 検 討 を す る こ と が ま
ず 重 要 で あ る と の 問 題 意 識 か ら 、 1 9 7 7年 に ワ イ オ ミ ン グ 州 で ア メ リ
カ 初 の L L Cが 創 設 さ れ る 以 前 か ら 現 在 に 至 る で の 経 緯 を 辿 り 、 L L Cに
お い て も っ と も 重 要 な 文 書 で あ る 設 立 証 書 と 運 営 契 約 に つ い て 検 討
し た 。 特 に 、 L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 有 す る 権 限 と 義
務 を 取 り 上 げ 考 察 し た 。  
 
1  L L Cの 沿 革  
 L L Cが 制 定 さ れ る 前 、 ア メ リ カ の 企 業 家 ら は 、 す べ て の 構 成 員 が 有
限 責 任 を 享 受 し な が ら 、 自 由 か つ 柔 軟 な 経 営 が で き 、 パ ー ト ナ ー シ
ッ プ 課 税 の 対 象 に な れ る 事 業 組 織 形 態 を 模 索 し た 。 具 体 的 に は 、 国
内 事 業 組 織 形 態 と し て L i m i t e d  P a r t n e r s h i p 、 P a r t n e r s h i p  
A s s o c i a t i o n、 ビ ジ ネ ス ・ ト ラ ス ト 、 お よ び S  C o r p o r a t i o nな ど の 事
業 組 織 形 態 と 、 国 外 事 業 組 織 形 態 と し て 中 南 米 の L i m i t a d aが 試 行 さ
れ た 。 し か し 、 そ れ ぞ れ の 事 業 組 織 形 態 は 、 そ れ を 利 用 す る ア メ リ
カ の 企 業 家 ら が 求 め て い た す べ て の 条 件 を 充 た す こ と が で き ず 、 特
に 租 税 上 の 取 扱 い に お い て の 不 明 確 な 点 が あ る こ と や 、 す べ て の 構
成 員 が 有 限 責 任 を 享 受 す る こ と が で き な い 点 な ど の 不 備 が あ っ た た
め 、 一 般 化 し な か っ た 。  
 事 業 組 織 形 態 の す べ て の 構 成 員 が 有 限 責 任 を 享 受 し な が ら 、 自 由
か つ 柔 軟 な 経 営 が 可 能 で 、 租 税 上 の 取 扱 い に つ い て パ ー ト ナ ー シ ッ
プ 課 税 の 対 象 に な る ア メ リ カ 国 内 事 業 組 織 形 態 と し て L L Cが 登 場 し た 。
H a m i l t o n  B r o t h e r s  O i l  C o m p a n yと い う 一 企 業 が 中 心 に な っ た L L Cは 、
1 9 7 7年 に ワ イ オ ミ ン グ 州 L L C法 の 成 立 で 実 現 し た 。 こ の ワ イ オ ミ ン グ
州 の L L C法 は 、 企 業 家 ら が 求 め て い た 条 件 で あ る 、 ① す べ て の 構 成 員
の 有 限 責 任 、 ② 自 由 か つ 柔 軟 な 経 営 、 お よ び ③ パ ー ト ナ ー シ ッ プ と
し て の 租 税 上 の 取 扱 い を す る こ と を 実 現 し た 。 特 に ③ に つ い て 連 邦
税 法 上 の い わ ゆ る 「 K i n t n e r規 則 」 の 適 用 を 回 避 す る た め の 規 定 を 入
れ 込 む こ と で 対 応 し た 。 し か し 、 工 夫 を 重 ね て 作 成 さ れ た 法 案 が ワ
イ オ ミ ン グ 州 の L L C法 と し て 制 定 さ れ た 後 も 、 ワ イ オ ミ ン グ 州 で 設 立
さ れ た L L Cに は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ と し て の 租 税 上 の 取 扱 い が 絶 対 的
に 保 障 さ れ な い と い う 不 安 要 素 が 残 さ れ て い た 。 ま た K i n t n e r規 則 を
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回 避 す る た め の 工 夫 が 柔 軟 な 経 営 組 織 を 求 め る 企 業 家 ら か ら の ニ ー
ズ に 沿 わ な い 面 も あ っ た 。  
 ア メ リ カ の 企 業 家 ら の 要 請 を 受 け 、 I R Sは 、 L L Cに お い て の 租 税 上
の 取 扱 い に 対 す る 考 え を 改 め る に 至 っ た 。 1 9 9 7 年 に 「 C T B 規 則
（ C h e c k - t h e - B o x  R e g u l a t i o n） 」 を 導 入 し て 、 L L C自 身 が パ ー ト ナ ー
シ ッ プ 課 税 を 選 択 で き る こ と を 許 容 し た の で あ る 。 そ の C T B規 則 に よ
り パ ー ト ナ ー シ ッ プ 課 税 を 選 択 で き る よ う に な っ た こ と を 契 機 に 、
L L Cに 関 す る 州 法 が 全 米 各 州 で 制 定 さ れ る よ う に な っ た 。  
 各 州 に L L C法 が 制 定 さ れ た 結 果 、 州 ご と の 不 統 一 が 目 立 つ よ う に な
っ て き た 。 そ こ で 1 9 9 6年 に 、 各 州 の L L C法 を 統 一 化 す る た め の 作 業 が
進 行 し た 。 ま ず 、 N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  C o m m i s s i o n e r s  o n  
U n i f o r m  S t a t e s  L a w （ N C C U S L ） が U n i f o r m  L i m i t e d  L i a b i l i t y  
C o m p a n y  A c t（ U L L C A（ 1 9 9 6） ） を 公 表 し た が 、 U L L C A（ 1 9 9 6） は 、 あ
ま り 採 用 さ れ な か っ た 。 そ の 失 敗 か ら 、 N C C U S Lは 、 U L L C A（ 1 9 9 6） を
大 幅 に 改 正 し 、 2 0 0 6年 に そ の 改 訂 版 で あ る R e v i s e d  U n i f o r m  L i m i t e d  
L i a b i l i t y  C o m p a n y  A c t（ R U L L C A（ 2 0 0 6） ） を 公 表 し た 。  
 U L L C A（ 1 9 9 6） と R U L L C A（ 2 0 0 6） に 共 通 し た 特 徴 は 、 一 部 の 強 行 規
定 を 除 き 、 多 く の 規 定 が 任 意 規 定 で あ る 点 で あ る 。 各 L L Cに 設 立 証 書
や 運 営 契 約 に お け る 自 主 自 律 を 認 め る こ と を 前 提 に 、 そ れ ら に 特 段
の 規 定 を 置 か な か っ た 場 合 の 補 充 的 な 規 律 を 設 け る も の で あ っ た 。  
 R U L L C A（ 2 0 0 6） は 、 L L Cを よ り コ ー ポ レ ー シ ョ ン 化 さ せ る も の で あ
っ た 。 し か し 、 R U L L C A（ 2 0 0 6） は 、 L L Cが 忠 実 義 務 の 制 限 や 信 認 義 務
の 変 更 す る こ と な ど も 、 そ れ が 明 ら か に 不 合 理 で な い 限 り 、 許 容 す
る も の で あ っ て 、 こ の 点 が コ ー ポ レ ー シ ョ ン と の 大 き な 違 い で あ る 。
こ れ 以 外 に も 、 L L Cの 代 表 訴 訟 に 関 す る 規 定 の 整 備 や 組 織 変 更 、 合 併 、
お よ び 設 立 準 拠 法 の 変 更 な ど の 組 織 的 な 行 為 に 関 す る 整 備 な ど が 行
わ れ た 。 コ ー ポ レ ー シ ョ ン に つ い て 発 展 し て き た 法 理 は 企 業 家 ら に
と っ て と き に は 制 約 要 素 と な る 。 し か し 、 L L Cに よ れ ば そ れ を 回 避 で
き る 。 そ う で あ れ ば 、 L L Cの 利 用 が 拡 大 さ れ た の は 容 易 に 理 解 す る こ
と が で き る 。 そ し て 、 L L Cが ま す ま す コ ー ポ レ ー シ ョ ン に 近 づ く と い
う こ と は 、 あ る 意 味 で コ ー ポ レ ー シ ョ ン に 関 す る 法 律 や 法 理 の 適 用
の 回 避 の 手 段 に L L Cが 「 濫 用 」 さ れ る 危 険 が 高 ま っ て き た と も い え る 。  
 L L Cの 変 遷 は 、 L L Cを モ デ ル に し た 日 本 の 合 同 会 社 や 韓 国 の 有 限 責
任 会 社 に と っ て も 大 い に 参 考 に な る と 思 わ れ る 。 L L Cに 関 す る 法 律 は 、
ア メ リ カ 国 内 に と ど ま ら ず 、 日 本 や 韓 国 な ど 、 外 国 の 事 業 組 織 形 態
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に も 影 響 を も た ら し て い る 現 在 、 ア メ リ カ に お い て L L Cの コ ー ポ レ ー
シ ョ ン 化 や 自 由 化 が 進 行 し 、 最 初 に 定 め ら れ た 規 定 と は 大 き く 変 わ
っ て い こ う と す る 現 状 は 、 将 来 の 合 同 会 社 や 有 限 責 任 会 社 の 改 正 に
も 参 考 に な る も の と 思 わ れ る 。  
 
2  L L Cに お け る 設 立 証 書 と 運 営 契 約  
 L L Cの 設 立 に 際 し て 、 設 立 証 書 は 必 須 の 法 定 文 書 で あ る 。 設 立 証 書
は 、 L L Cを 設 立 し よ う と す る 州 の 州 務 長 官 に 対 し て 提 出 が 義 務 付 け ら
れ て お り 、 L L Cに 関 す る 基 本 的 な 事 項 を 記 載 す る も の で あ る 。 も っ と
も 、 そ の 記 載 事 項 は 、 各 州 の L L C法 に 規 定 さ れ て い る 。 初 め て L L Cを
認 め た ワ イ オ ミ ン グ 州 の L L C法 は 、 設 立 定 款 の 記 載 事 項 に つ い て 、 多
く の 条 項 を 定 め て い た 。 そ れ ら は 、 L L Cが パ ー ト ナ ー シ ッ プ 課 税 を 確
実 に 受 け る よ う に す る た め の 工 夫 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 そ の 後 に
I R Sの 規 則 が 変 更 さ れ 、 L L Cの 租 税 上 の 取 扱 い の 不 明 確 性 が 解 消 さ れ
た 後 は 、 こ れ ら 規 定 の 多 く は 不 要 な も の と な っ た 。 こ の よ う な 諸 般
の 事 情 に よ り 、  U L L C Aの 設 立 証 書 に 関 す る 規 定 も 改 正 さ れ 、 さ ら に 、
2 0 1 5 年 に 公 表 さ れ た R U L L C A （ 2 0 0 6 ） の 改 正 版 で あ る U L L C A
（ 2 0 0 6 / 2 0 1 3年 改 正 版 ） に お け る 設 立 証 書 の 記 載 事 項 は ご く わ ず か の
事 項 に な っ て い る 。  
 設 立 証 書 が コ ー ポ レ ー シ ョ ン の 設 立 の 場 合 と 同 様 に 簡 素 化 し て き
た こ と に 対 し て 、 L L Cの 構 成 員 間 の 合 意 で 作 成 さ れ る 内 部 規 則 の よ う
な 運 営 契 約 は む し ろ 、 コ ー ポ レ ー シ ョ ン に 対 す る L L Cの 独 自 性 を 示 す
も の と し て 重 要 で あ る 。 そ の 内 容 は か な り 自 由 度 が 高 い 。 L L Cの 運 営
契 約 は 、 州 法 に よ っ て 異 な る が 、 基 本 的 に 、 設 立 証 書 と 異 な っ て 州
務 長 官 に 対 し て 提 出 す る 義 務 は な い 。 告 示 等 も さ れ て い な い た め 、
運 営 契 約 の 具 体 的 な 内 容 を 容 易 に 知 る 方 法 が な い 。 L L Cを 運 営 す る に
あ た っ て の 重 要 な 事 項 が 各 L L Cの 運 営 契 約 に 定 め ら れ て い る と 想 像 さ
れ る が 、 そ の 実 情 を 知 る す べ は 限 ら れ て い る 。  
 し か し 、 U L L C A（ 2 0 0 6 / 2 0 1 3年 改 正 版 ） が L L Cの 運 営 契 約 に お い て 実
際 に よ く 定 め ら れ て い る 事 項 を 列 挙 し た と さ れ る 。 し た が っ て 、 そ
れ ら の 規 定 を 詳 細 に 検 討 す る こ と で 、 L L Cの 実 態 の 一 端 を 知 る こ と が
で き る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 、 本 論 文 で は 、 U L L C Aの 規 定 の 検 討 を 通
じ て 基 本 的 に 契 約 自 由 が 支 配 す る 運 営 契 約 で も 、 自 由 に 決 定 で き な




3  L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 有 す る 権 限 と 信 認 義 務  
 L L Cは 、 経 営 の 形 態 に よ り 二 つ の 類 型 で 分 け る こ と が で き る 。 構 成
員 が 経 営 を 行 う L L Cは 「 構 成 員 経 営 型 L L C」 と い い 、 構 成 員 の 合 意 に
よ り 選 任 さ れ た 経 営 者 が 経 営 を 行 う L L Cを 「 経 営 者 経 営 型 L L C」 と い
う 。 い ず れ の L L Cで も 、 他 の 事 業 組 織 形 態 と 比 べ る と 自 由 度 が 高 く 、
特 に 、 L L Cの ガ バ ナ ン ス を 含 む 経 営 に 関 し て は 、 構 成 員 間 の 合 意 に よ
り 、 各 L L Cの 自 由 裁 量 に 任 さ れ て い る 。 さ ら に 、 各 州 の L L C法 も そ の
ほ と ん ど が 任 意 規 定 で あ る た め 、 各 L L Cの 運 営 契 約 上 の 定 め は L L Cの
ガ バ ナ ン ス に と っ て き わ め て 重 要 で あ る 。  
 L L Cの ガ バ ナ ン ス に 関 す る 規 定 に つ い て は 、 各 州 の L L C法 が 任 意 規
定 と は い え 、 運 営 契 約 で 定 め ら れ て い な い 事 項 に つ い て は 適 用 さ れ
る 。 こ の こ と を 通 じ て 、 L L Cの ガ バ ナ ン ス に お け る 規 定 を ど の よ う な
内 容 と す べ き か に つ い て 、 各 州 の 立 法 者 ま た N C C U S Lの 意 図 を あ る 程
度 確 認 す る こ と が で き る と 考 え る 。  
 L L Cも 他 の 事 業 組 織 形 態 と 同 様 に 、 代 理 法 に 基 づ い て い る 事 業 組 織
形 態 で あ る 。 し た が っ て 、 L L Cに も 代 理 法 の 規 定 が 適 用 さ れ る が 、 代
理 関 係 に お い て は 、 構 成 員 経 営 型 L L Cと 経 営 者 経 営 型 L L Cで の 代 理 関
係 に 少 し 異 な る 点 が あ る 。  
 構 成 員 は 、 い か な る 経 営 型 L L Cで も 本 人 の 地 位 を 有 す る 。 す べ て の
構 成 員 に よ り 経 営 さ れ る 場 合 に は 、 そ の 構 成 員 は L L Cの 代 理 人 で あ り
な が ら 本 人 に も な り う る 。 し か し 、 同 じ く 構 成 員 経 営 型 L L Cと は い え 、
一 部 の 構 成 員 が 経 営 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 経 営 を 行 う 経 営 構 成 員 は
代 理 人 に な る と し て も 、 非 経 営 構 成 員 は 構 成 員 で あ る か ら と い う 理
由 で 代 理 人 に な る こ と は な い 。 こ の 場 合 に は 、 非 経 営 構 成 員 は 、 経
営 構 成 員 に 対 し て 本 人 と し て の 支 配 権 限 お よ び 監 督 権 限 を 有 す る に
と ど ま る と 理 解 さ れ て い る 。  
 経 営 者 経 営 型 L L Cの 場 合 に は 、 運 営 契 約 に お い て 経 営 者 と し て 明 記
さ れ て い る 経 営 者 が 代 理 人 に な る 。 そ の 代 理 人 は 、 構 成 員 で も 第 三
者 で も 可 能 で あ る 。 運 営 契 約 上 の 経 営 者 と し て 明 記 さ れ た 構 成 員 は 、
構 成 員 経 営 型 L L Cの う ち に 一 部 の 経 営 構 成 員 に よ り 経 営 さ れ る 構 成 員
経 営 型 L L Cと は さ ほ ど 違 い が な い 。 違 い と い え ば 、 運 営 契 約 上 で 定 め
ら れ た 事 項 以 外 の も の に つ い て L L Cに 係 る 州 制 定 法 の 規 定 の う ち 、 構
成 員 経 営 型 L L Cの 規 定 が 適 用 さ れ る か 経 営 者 経 営 型 L L Cの 規 定 が 適 用
さ れ る か と い う 点 で あ る 。 し か し 、 経 営 者 経 営 型 L L Cの 経 営 者 が 第 三
者 で あ る 場 合 に は 、 経 営 者 は 構 成 員 で な い た め 、 本 人 と し て の 地 位
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を 享 受 す る こ と は で き な い 。 し た が っ て 、 経 営 者 は 本 人 た る 構 成 員
に 支 配 さ れ 、 経 営 者 が 行 う 行 為 に つ い て 本 人 の 監 督 を 受 け る こ と に
な る 。  
 L L Cの 代 理 権 に つ い て の U L L C Aの 規 定 に つ い て 、 最 初 に 公 表 さ れ た
U L L C A ( 1 9 9 6 )に は 、 取 引 の 相 手 方 を 保 護 す る た め に 表 見 代 理 ア プ ロ ー
チ を と っ て い た 。 し か し 、 R U L L C A ( 2 0 0 6 )は 表 見 代 理 ア プ ロ ー チ が 排
除 さ れ た 。 こ れ は 、 L L Cが コ ー ポ レ ー シ ョ ン 化 し て き た こ と の 影 響 と
い え る か も し れ な い 。  
 L L Cの 経 営 は 、 通 常 の 場 合 、 各 L L Cの 運 営 契 約 に 従 っ て 行 わ れ る 。
構 成 員 間 の 契 約 で あ る 運 営 契 約 は 、 各 州 の L L C法 の ほ と ん ど が 任 意 規
定 に な っ て い る た め 、 制 定 法 よ り も 優 先 す る 。 も と よ り 、 運 営 契 約
に お い て 規 定 さ れ て い な い 事 項 に つ い て は L L C法 が 適 用 さ れ る が 、
L L Cが 自 ら 選 択 し た 経 営 形 態 に よ り L L C法 の 適 用 関 係 が 異 な る 部 分 が
あ る こ と に 注 意 す べ き で あ る 。  
 ア メ リ カ の 実 務 に お い て は 、 経 営 者 経 営 型 L L Cの 利 用 が 多 い と い わ
れ る 。 そ の 理 由 は 、 経 営 者 経 営 型 L L Cの 方 が ガ バ ナ ン ス を 含 む 経 営 に
お い て よ り 柔 軟 性 を 有 す る か ら で あ る 。 す べ て の 構 成 員 に よ り 経 営
さ れ る 構 成 員 経 営 型 の 場 合 に は 、 合 意 方 法 な ど の 経 営 に 関 す る 事 項
に つ い て 、 運 営 契 約 に お い て よ り 詳 細 に 規 定 し て お く 必 要 が あ る 。
そ れ に 比 べ て 、 経 営 者 経 営 型 L L Cの 場 合 に は 、 当 該 L L Cの 経 営 に つ い
て は 経 営 者 に 任 せ て い る と い う 規 定 を お く こ と で 十 分 で あ る 。 も っ
と も 、 そ の 場 合 に 、 経 営 者 が ど の よ う に 経 営 を 行 う の か に つ い て は 、
ま た 経 営 者 が 有 す る 義 務 お よ び 責 任 に 関 す る 規 定 を 運 営 契 約 に 明 記
す る こ と が 必 要 で あ ろ う 。 こ れ に 対 し て 、 特 段 の 規 定 を 設 け て い な
い と き は 、 各 州 で 制 定 さ れ た L L C法 の デ フ ォ ル ト ル ー ル が 適 用 さ れ 、
補 完 さ れ る こ と に な る 。  
 L L C に お け る 信 認 義 務 に つ い て は 、 構 成 員 経 営 型 L L C の 場 合 に は
L L C の 経 営 を 行 う 構 成 員 が 、 経 営 者 経 営 型 L L C の 場 合 に は 経 営 者 が 、
L L C お よ び 他 の 構 成 員 に 対 し て 信 認 義 務 を 負 う 。 こ れ に 対 し て 、 経 営
を 行 わ な い L L C の 構 成 員 は 、 信 認 義 務 を 負 わ な い 。  
 L L C に 関 し て は 、 上 述 の よ う に 、 各 L L C が 有 す る 運 営 契 約 が U L L C A
お よ び 各 州 L L C 法 よ り 優 先 す る の が 原 則 で あ る 。 L L C の 運 営 契 約 に お
い て 信 認 義 務 に 関 す る 事 項 を 定 め て い れ ば 、 そ の 内 容 は U L L C A お よ
び 各 州 の L L C 法 よ り 優 先 さ れ る 。 し か し 、 信 認 義 務 に つ い て 何 一 つ
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定 め ら れ て い な い 場 合 や 州 の L L C 法 で も 信 認 義 務 に つ い て 明 確 な 規
定 が な い 場 合 に は ど の よ う に す る の か が 問 題 と さ れ て き た 。  
 本 論 文 は 、 こ の 問 題 に 関 し て 、 L L C は 契 約 の 産 物 と い う 捉 え 方 を し
て い る デ ラ ウ ェ ア 州 の L L C 法 改 正 に も 影 響 を も た ら し た と い わ れ る
判 例 を 取 り 上 げ た 。  
 デ ラ ウ ェ ア 州 の 衡 平 法 の 立 場 は 、 デ ラ ウ ェ ア 州 の L L C 法 が 制 定 さ
れ た と き か ら 最 近 ま で 、 L L C の 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う
信 認 義 務 に つ い て は 、 そ の 信 認 義 務 の 拡 大 ・ 制 限 は で き る と し て も 、
免 除 は で き な い と い う 立 場 に 立 っ て き た 。 し か し 、 そ の 後 の 法 改 正
を 経 て 、 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 の 信 認 義 務 を 構 成 員 間 の 契
約 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る よ う に 変 わ っ た 。 構 成 員 間 の 契 約
で あ る 運 営 契 約 に 最 大 限 の 自 由 を 与 え た も の で あ っ た 。  
 運 営 契 約 に お い て 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務
を 免 除 す る と い う 規 定 が な い 場 合 に は 、 ど う な る の か が 争 わ れ た 。
デ ラ ウ ェ ア 州 衡 平 法 裁 判 所 は 、 当 該 構 成 員 お よ び 経 営 者 は L L C お よ
び 他 の 構 成 員 に 対 し デ フ ォ ル ト と し て 信 認 義 務 を 負 う と い う 姿 勢 を
と っ た 。 そ の 姿 勢 は 、 2 0 1 2 年 に 問 題 に な っ た A u r i g a 事 件 の 判 決 で も
続 い た 。 し か し 、 当 該 事 案 の 上 級 審 に お い て デ ラ ウ ェ ア 州 最 高 裁 判
所 は 、 デ ラ ウ ェ ア 州 の L L C 法 に お い て 信 認 義 務 を デ フ ォ ル ト と し て
負 わ せ る と い う 規 定 が な い こ と を 根 拠 に 、 デ ラ ウ ェ ア 州 衡 平 法 裁 判
所 の 判 決 を 批 判 し 、 そ れ に つ い て は 裁 判 所 の 判 決 で 解 決 す る も の で
は な く 、 デ ラ ウ ェ ア 州 議 会 が 判 断 す る も の で あ る と 述 べ 、 法 改 正 を
促 す 判 示 を 行 っ た 。  
 こ れ に 対 し 、 デ ラ ウ ェ ア 州 最 高 裁 判 所 に お け る A u r i g a 事 件 の 上 級
審 判 決 が 下 さ れ た 直 後 の F e e l e y 事 件 は 、 A u r i g a 事 件 の デ ラ ウ ェ ア 州
衡 平 法 裁 判 所 の 判 決 の 論 理 を 支 持 し 、 今 ま で の デ ラ ウ ェ ア 州 衡 平 法
裁 判 所 の 立 場 に 立 っ た 。 す な わ ち 、 L L C の 運 営 契 約 に L L C の 経 営 を 行
う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 を 免 除 ま た は 修 正 す る こ と が
定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、 当 該 構 成 員 お よ び 経 営 者 は デ フ ォ ル ト
と し て L L C お よ び 他 の 社 員 に 対 し て 信 認 義 務 を 負 う 、 と 述 べ た の で
あ る 。  
 A u r i g a 事 件 と F e e l e y 事 件 で 確 認 し た 通 り 、 運 営 契 約 に お い て 経 営
を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 を 免 除 ま た は 制 限 す る と
い う 明 確 な 規 定 が な い 場 合 に は 、 当 該 構 成 員 お よ び 経 営 者 に デ フ ォ
ル ト と し て 信 認 義 務 が 強 制 さ れ る と い う こ と は 、 投 資 家 と し て の L L C
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の 他 の 構 成 員 を 保 護 す る た め で あ る と 考 え ら れ る 。 構 成 員 間 の 契 約
が 優 先 さ れ る と し て も 、 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 に は L L C お
よ び 構 成 員 に 対 し て 信 認 関 係 に 基 づ く 代 理 権 限 が 委 任 さ れ て い る 。
そ の 関 係 の 基 に あ る 信 頼 を 保 護 す る こ と こ そ 法 律 が も つ 意 味 で は な
い か と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 ま た 、 契 約 の 自 由 が 保 障 さ れ て い る
分 、 U L L C A の 規 定 に 定 め ら れ た よ う に 構 成 員 の 合 意 を も っ て 運 営 契 約
を 詳 細 に 定 め れ ば よ い の で は な い か と 思 わ れ る 。  
 裁 判 所 の 指 摘 を 受 け 、 デ ラ ウ ェ ア 州 議 会 は L L C 法 を 改 正 し 、 L L C の
運 営 契 約 上 に L L C の 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務
を 免 除 ま た は 修 正 す る こ と が 定 め ら れ て い な い 場 合 に つ い て 、 当 該
構 成 員 お よ び 経 営 者 は 当 該 L L C お よ び そ の 構 成 員 に 対 し て 信 認 義 務
を 負 う と 規 定 し た 。  
 
 
Ⅲ  日 本 の 合 同 会 社 お よ び 韓 国 の 有 限 責 任 会 社  
 日 本 の 合 同 会 社 に お け る 経 営 に 関 す る 権 限 は 、 合 同 会 社 の 業 務 執
行 社 員 に あ る 。 原 則 的 に は 、 全 社 員 が 業 務 を 執 行 す る こ と で あ る が 、
定 款 に お い て 別 段 の 定 め を 置 く 場 合 に は 、 一 部 の 社 員 に 業 務 執 行 権
限 を 委 ね る こ と が で き 、 こ れ に よ り 迅 速 な 意 思 決 定 が で き る 。  
 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 は 、 ア メ リ カ の L L Cと 日 本 の 合 同 会 社 を モ デ ル
に し た た め 、 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の 規 定 に は 、 ア メ リ カ の L L Cに 類 似
す る 規 定 も あ り 、 ま た 日 本 の 合 同 会 社 の よ う な も の が あ る 。  
 有 限 責 任 会 社 の 業 務 執 行 者 に 関 す る 規 定 の う ち 、 合 同 会 社 と の 最
大 の 相 違 点 は 、 第 三 者 機 関 制 の 許 容 で あ る 。 経 営 を 担 当 す る の は 、
「 業 務 執 行 者 」 と し て 規 定 さ れ 、 そ の 業 務 執 行 者 は 当 該 有 限 責 任 会
社 の 社 員 で も 、 第 三 者 で も 、 法 人 で あ っ て も よ い 。 こ れ は 、 ア メ リ
カ の 経 営 者 経 営 型 L L Cに お け る 経 営 者 を 想 定 し て 規 定 し た と 思 わ れ る 。  
 日 本 の 合 同 会 社 の 業 務 執 行 社 員 と 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の 業 務 執 行
者 は 、 代 表 権 限 に お い て は 類 似 し て い る 。 両 者 と も 、 業 務 を 執 行 す
る 者 に 原 則 と し て 会 社 を 代 表 す る 権 限 を 与 え て お り 、 業 務 を 執 行 す
る 者 の う ち 一 部 に 対 し て 代 表 権 を 与 え る こ と も で き る も の と さ れ て
い る 。 こ れ に 対 し て 、 ア メ リ カ の L L Cの 場 合 は 、 基 本 的 に す べ て の 事
業 組 織 形 態 は 、 代 理 法 理 の 下 で 考 え ら れ 、 L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員 お
よ び 経 営 者 は 、 本 人 に よ り 代 理 人 と し て 選 任 さ れ る 代 理 関 係 か ら 生
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じ る の が 代 理 権 限 で あ っ て 、 L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 は
L L Cと 他 の 構 成 員 に 対 し て 代 理 人 と し て の 代 理 権 限 を 有 す る こ と に な
る 。 こ の ア メ リ カ の 代 理 権 限 と 日 本 や 韓 国 の 代 表 権 は 、 会 社 を 代 表
し て 業 務 執 行 行 為 を 行 う 点 に つ い て は 同 様 で あ る か も し れ な い が 、
そ の 行 為 を す る こ と が で き る 法 的 性 質 に お い て は 異 な る こ と に な る 。  
 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 は 、 法 人 も 当 該 会 社 の 業 務
執 行 を す る こ と が で き る と 規 定 し て い る 点 で 共 通 す る 。 業 務 を 執 行
す る 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 人 に 代 わ っ て そ の 職 務 を 執 行
す る 者 が 必 要 で あ る こ と は 同 様 で あ る 。 日 本 の 合 同 会 社 の 場 合 に は 、
合 同 会 社 の 業 務 執 行 を す る 者 は 社 員 に 限 定 し て い る が 、 「 職 務 執 行
者 」 に つ い て は 何 の 制 限 も 条 件 も 求 め て い な い た め 、 こ の 職 務 執 行
者 制 度 を 利 用 す れ ば 、 合 同 会 社 の 業 務 執 を 第 三 者 に 委 ね る こ と が で
き る 。 一 方 、 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の 場 合 に は 、 業 務 執 行 者 に つ い て
第 三 者 機 関 制 を と っ て お り 、 「 職 務 遂 行 者 」 を 通 さ な く て も 直 接 的
に 第 三 者 を 入 れ る こ と が で き る 。 た だ し 、 有 限 責 任 会 社 は 定 款 の 記
載 事 項 と し て 業 務 執 行 者 の 氏 名 お よ び 住 所 を 記 す る よ う に し て い る
た め 、 業 務 執 行 者 の 変 更 に は 定 款 変 更 を 必 要 と す る と い う 制 約 が あ
る 。  
 業 務 執 行 を す る 者 の 信 認 義 務 に つ い て も 、 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国
の 有 限 責 任 会 社 は 相 違 点 を み せ て い る 。 た し か に 、 競 業 取 引 の 禁 止
お よ び 利 益 相 反 取 引 の 制 限 を 規 定 し て い る 点 は 両 者 が 共 通 し て い る 。
さ ら に 競 業 取 引 に つ い て は 当 該 業 務 執 行 社 員 ま た は 業 務 執 行 者 以 外
の 全 社 員 の 承 認 を 、 利 益 相 反 取 引 に つ い て は 当 該 業 務 執 行 社 員 ま た
は 業 務 執 行 者 以 外 の 社 員 の 過 半 数 の 承 認 を 基 準 に し て い る 部 分 も 同
様 で あ る 。 し か し 、 L L Cに お け る 信 認 義 務 と し て み ら れ る 善 管 注 意 義
務 お よ び 忠 実 義 務 に 関 す る 規 定 に つ い て は 差 が あ る 。 日 本 の 合 同 会
社 の 場 合 に は 、 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 を 強 行 規 定 と し て 定 め
て い る が 、 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の 場 合 に は 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実
義 務 を 直 接 に 規 定 す る 条 文 は な い 。  
 実 際 に は 、 韓 国 の 場 合 に も 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 は 会 社 法
の 体 系 の 中 で は 強 行 規 定 で あ る と 理 解 さ れ 、 有 限 責 任 会 社 の 業 務 執
行 者 も 当 然 の よ う に 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 を 負 う と 解 釈 し て
い る か ら 結 果 的 に は 日 本 の 合 同 会 社 と の 差 は さ ほ ど 大 き く な い が 、
ア メ リ カ で は 義 務 を 負 わ な い と の 運 営 契 約 を 許 容 し て い る こ と に 鑑




Ⅳ  お わ り に  
 本 論 文 は 、 日 本 の 合 同 会 社 と 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の モ デ ル と し て
知 ら れ て い る ア メ リ カ の L L Cに つ い て 、 両 者 と と も に 検 討 を 行 っ た 。
そ の 中 で も 事 業 組 織 形 態 に お け る 経 営 に 関 す る 権 限 や 信 認 義 務 を 中
心 に し た 。  
 1 9 7 7年 、 ワ イ オ ミ ン グ 州 で 初 め て 創 設 さ れ た L L Cは 、 企 業 家 ら の 要
望 に 応 じ た 事 業 組 織 形 態 で あ っ た 。 初 期 に は 租 税 上 の 取 扱 い に お い
て 不 確 実 性 を も っ て い た た め 、 そ の 利 用 は 多 く な か っ た が 、 I R Sの 方
針 が 変 更 さ れ た 後 、 L L Cに 関 す る 州 制 定 法 は ア メ リ カ の 全 て の 州 に 広
が り 、 コ ー ポ レ ー シ ョ ン の 場 合 と 同 様 の 企 業 勧 誘 競 争 も 生 じ た よ う
で あ る 。  
 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 法 と 同 様 に 州 法 と し て 規 定 さ れ る L L Cの 統 一 化 の
た め に 、 N C C U S Lが 1 9 9 6年 に 初 め に 公 表 し た U L L C Aは 、 2回 の 改 正 を 経
て 、 最 初 の U L L C Aよ り 詳 細 な 規 定 を も つ も の に な っ た 。 L L Cは 、 そ の
L L Cを 構 成 す る 構 成 員 間 の 合 意 を も っ て 作 成 さ れ る 運 営 契 約 に 定 め ら
れ た 規 定 が 優 先 さ れ る 事 業 組 織 形 態 で あ る か ら 、 そ れ を 尊 重 し 、
U L L C Aの 大 半 の 規 定 は 任 意 規 定 で あ る 。 こ の 点 に よ り 、 L L Cに お い て
も っ と も 重 要 な の は 運 営 契 約 で あ る 。  
 L L Cに お い て は L L Cが 設 立 さ れ た 州 の L L C法 よ り 運 営 契 約 が 優 先 さ れ
る 規 定 が 多 い 。 ま た 、 U L L C Aを 含 む L L C法 の 改 正 に よ り 設 立 州 に 提 出
す る 設 立 証 書 が 簡 素 化 す る こ と に 伴 っ て 、 運 営 契 約 は よ り 重 要 性 を
増 し て い る 。 特 に 、 運 営 契 約 は 、 L L Cの あ ら ゆ る 事 項 を 定 め る こ と が
で き る も の で あ っ て 、 そ の 中 で も も っ と も 重 要 な 規 定 は 、 L L Cの 経 営
に つ い て の 規 定 で あ る 。  
 L L Cは 、 経 営 主 体 に よ り 構 成 員 経 営 型 L L Cと 経 営 者 経 営 型 L L Cに 分 類
さ れ る 。 ど ち ら の 経 営 型 に し て も L L Cは 、 当 事 者 た る 構 成 員 間 で 作 成
さ れ る 運 営 契 約 に 従 っ て そ の L L Cの ガ バ ナ ン ス が 定 め ら れ る 。 L L Cの
経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 は 当 該 L L Cお よ び 他 の 構 成 員 に 対 し て
代 理 権 限 と 、 そ れ に 伴 う 経 営 権 限 を 有 す る 。 そ れ に 加 え て 、 そ の 代
理 人 地 位 に よ る 信 認 義 務 も 当 該 L L Cお よ び 他 の 構 成 員 に 対 し て 負 う こ
と に な る 。 こ れ に 対 し て 、 経 営 に 係 わ ら な い 構 成 員 は 代 理 法 理 に お
け る 本 人 の 地 位 を 有 す る た め 、 本 人 と し て の 支 配 権 限 お よ び 監 督 権
限 を 有 す る こ と に な る 。  
 基 本 的 に L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 は 、
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忠 実 義 務 お よ び 注 意 義 務 で あ る 。 そ の 信 認 義 務 は 、 運 営 契 約 に よ り
修 正 ま た は 免 除 さ れ る こ と が で き る 点 に L L C州 法 の 特 徴 が あ る 。 デ ラ
ウ ェ ア 州 の 場 合 、 運 営 契 約 に お い て ど の よ う な 信 認 義 務 が 修 正 ま た
は 免 除 さ れ る の か を 明 示 し 、 そ れ に 構 成 員 の 全 員 が 合 意 す る こ と に
よ り 、 当 該 L L Cに お い て は そ の 運 営 契 約 の 定 め が 法 律 よ り 優 先 す る こ
と に な る 。 し か し な が ら 、 運 営 契 約 に お い て 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ
び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 に 関 す る 規 定 が 明 確 に 定 め ら れ な か っ た 場
合 に つ い て 、 そ の 処 理 を め ぐ っ て 争 い が 生 じ た 。 数 あ る 判 例 の 中 で
本 論 文 で は 、 A u r i g a事 件 判 決 を 取 り 上 げ た 。 原 審 で あ る A u r i g a事 件
で デ ラ ウ ェ ア 州 衡 平 法 裁 判 所 は 、 今 ま で 通 り の 立 場 に 立 ち 、 「 運 営
契 約 に お い て 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 に つ い
て 明 確 に 定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、 原 則 と し て 信 認 義 務 を 負 う 」
と の 判 断 を 示 し た 。 こ れ に 対 し て 、 デ ラ ウ ェ ア 州 最 高 裁 判 所 は 「 本
事 件 は 契 約 上 の 義 務 に 違 反 し た も の で あ っ て 、 原 則 と し て 信 認 義 務
を 負 う こ と は デ ラ ウ ェ ア 州 L L C法 に は 明 確 に 定 め ら れ て お ら ず 、 こ の
よ う な 法 的 不 確 実 性 は 立 法 に よ っ て 解 決 す る も の で あ る 」 と 判 示 し
た 。 こ の 判 決 を 受 け て デ ラ ウ ェ ア 州 議 会 は 、 L L Cの 経 営 を 行 う 構 成 員
お よ び 経 営 者 の 信 認 義 務 が 運 営 契 約 に 定 め ら れ て い な い 場 合 に は 、
原 則 と し て 信 認 義 務 を 負 う 旨 を 定 め る 法 改 正 を 行 っ た 。  
 ま た 、 本 論 文 は 、 A u r i g a事 件 の デ ラ ウ ェ ア 州 衡 平 法 裁 判 所 の 立 場
を 支 持 し た F e e l e y事 件 も 取 り 上 げ た 。 こ の 判 決 も 同 様 に 、 運 営 契 約
に お い て 経 営 を 行 う 構 成 員 お よ び 経 営 者 が 負 う 信 認 義 務 に つ い て 明
確 な 定 め が な さ れ て い な い 場 合 に は 、 原 則 と し て 信 認 義 務 を 負 う と
の 判 断 を 下 し た 。  
こ れ ら の 判 例 や 立 法 か ら 鑑 み る と 、 L L Cに お い て 契 約 の 自 由 を 保 障
す る ア メ リ カ で も 契 約 と し て 定 め を 置 か な か っ た 場 合 に は 、 デ フ ォ
ル ト は ど う な の か が 問 題 と な り う る こ と が 明 ら か で あ る 。 特 に 、 L L C
の 信 認 義 務 に つ い て は 、 原 則 と し て そ れ を 負 う と 解 す る 伝 統 的 な 立
場 が 確 認 さ れ 、 州 法 に 明 文 化 さ れ た の で あ る 。 こ れ は 、 L L Cの 経 営 者
に 対 し て 信 認 義 務 を 強 制 す る こ と に よ り 、 L L Cの 経 営 者 以 外 の 構 成 員
の 利 益 を 保 護 す る こ と を 重 要 視 し た か ら で あ る と 考 え ら れ る 。  
 未 だ に 日 本 の 合 同 会 社 お よ び 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 に 関 す る 判 例 が
見 当 た ら な い 状 況 に お い て 、 L L Cを め ぐ る 法 的 問 題 点 の 争 い は 、 合 同
会 社 に も 有 限 責 任 会 社 に と っ て も 、 将 来 生 じ 得 る 問 題 点 を 探 り 、 研
究 す る う え で 参 考 に な る と 思 わ れ る 。 特 に 、 A u r i g a事 件 の 上 級 審 判
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決 で 言 い 渡 さ れ た 「 法 的 不 確 実 性 は 立 法 に よ っ て 解 決 す べ き 」 と い
う こ と は 、 業 務 執 行 者 が 負 う 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 を 強 行 規
定 と し て 定 め て い な い 韓 国 の 有 限 責 任 会 社 の 状 況 に 照 ら し 、 重 要 な
示 唆 点 で あ る と 思 わ れ る 。 通 説 と し て 解 釈 す る だ け に と ど ま ら ず 、
明 確 に 法 定 す る こ と に よ り 、 法 的 不 確 実 性 を 防 ぐ こ と が 必 要 で あ る
こ と を 本 論 文 で 言 及 し た 。  
 日 本 の 合 同 会 社 の 場 合 に は 、 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 が 一 般
規 定 と し て 強 行 法 的 に 定 め ら れ て い る た め 、 A u r i g a事 件 の 上 級 審 判
決 で 言 い 渡 さ れ る よ う な こ と は 起 こ ら な い だ ろ う が 、 逆 に そ の 一 般
規 定 の 解 釈 と い う 問 題 は 残 さ れ て い る 。  
た だ 、 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 が 強 行 法 的 に 定 め ら れ て い る
と い う こ と は 、 定 款 に よ っ て 善 管 注 意 義 務 お よ び 忠 実 義 務 を 修 正 ま
た は 免 除 で き な い こ と を 意 味 す る 点 で 重 要 で あ る 。 ア メ リ カ の L L C法
制 を み れ ば 、 そ の よ う な 重 要 な 原 則 的 義 務 規 定 も 、 幅 広 く 認 め ら れ
る 社 員 間 の 合 意 に よ り 、 定 款 と い う 形 で 、 修 正 等 が で き る と し て い
る 。 定 款 自 治 を 一 体 ど こ ま で 広 く 認 め る べ き な の か は 悩 ま し い と こ
ろ で あ る 。 構 成 員 が 有 限 責 任 を 享 受 で き る 会 社 形 態 に お け る 定 款 自
治 や 契 約 自 由 の 限 界 に つ い て も よ り 考 察 す る こ と が 必 要 で あ ろ う 。
L L Cは そ の 問 題 に つ い て の 参 考 と し て 最 適 な 事 業 組 織 形 態 で あ る と 考
え ら れ る 。    
 
